



NOTA DE PREMSA 
 
Ada Colau reclama als estats que “surtin de l’immobilisme”, 
que generin ponts de diàleg i escoltin el clam democràtic 
 
 
Apel·la a la cultura del diàleg que sempre ha promogut Barcelona per superar aquest “moment 
històric de debat polític” al país, i alhora crida als caps d’estats europeus a reaccionar davant la 
crisi de refugiats 
 
Clama contra les polítiques d’austeritat que està practicant la Unió Europea, que generen “patiment 





L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha inaugurat avui la 15a Cimera Mundial de Premis Nobel, que ha tingut lloc 
aquest matí al Paranimf de la Universitat de Barcelona, amb un missatge dirigit als estats perquè “surtin de 
l’immobilisme i generin ponts de diàleg” per fomentar un món en pau.  
 
A l’acte, presidit per la presidenta del Secretaria Permanent de la Cimera, Ekaterina Zagladina, també hi ha 
intervingut el president en funcions de la Generalitat, Artur Mas, i el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac 
Ramírez, que han estat acompanyats a la taula per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. 
 
Durant la seva intervenció, Colau s’ha referit a la crisi humanitària que està vivint Europa, amb la fugida de la guerra 
de milers de persones, que ara són demandants d’asil als estats europeus. Ha explicat que Barcelona i els seus 
ciutadans i ciutadanes ha reaccionat “davant de les imatges vergonyants de persones morint a les platges de la 
nostra mar”. Alhora, ha carregat contra la manca de sensibilitat dels estats europeus que “només han tingut l’objectiu 
d’endurir la travessia d’aquestes persones”.  
 
“Europa s’està jugant la seva credibilitat com a projecte, polític i de futur, amb aquesta crisi. Davant la manca de 
reacció d’aquesta, Barcelona i les ciutats europees hem fet un pas endavant”, i ha citat el Pla ‘Ciutat Refugi’, impulsat 
pel consistori per a preparar la rebuda de persones refugiades a la ciutat.  
 
Colau també s’ha referit a les polítiques d’austeritat que està practicant Europa, “que generen patiment i desafecció 
democràtica”. “Necessitem justícia social si volem promoure la cultura de la pau”, ha advertit.  
 
L’alcaldessa ha recordat, davant de l’auditori de més de tres-centes persones congregades per la visita de diversos 
Nobel de la Pau, la llarga tradició de la ciutat de Barcelona en la defensa de la pau, així com les massives 
manifestacions contra la guerra d’Iraq que es van produir l’any 2003. “Avui vull fer una especial menció avui aquí a la 
gent de Barcelona, qui ha sabut sempre respondre i estar a l’alçada del moment, avançant-se a les seves 
institucions”, ha dit.  
 
També ha volgut referir-se a la situació de debat polític que s’està produint aquests dies al Parlament de Catalunya, 
recordant que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya s’han manifestat “de forma pacífica i exemplar pel dret a 
decidir i per la sobirania”. “Davant d’això ens hem trobat amb un govern de l’estat immobilista, que no ha volgut 
dialogar i que ha utilitzat el llenguatge de l’amenaça, judicialitzant la política”. “Ara nosaltres volem reclamar diàleg 
perquè sigui possible un referèndum al nostre país”, ha afegit. 
 
Ada Colau ha acabat la seva intervenció recordant “aquella violència estructural que amenaça la meitat de la nostra 
població: les violències contra les dones”. “Denunciem des d’aquí el feminicidi que s’està produint en el nostre país 
davant de la passivitat de les institucions de l’estat”, ha dit. 
 
 
Cimera dedicada als refugiats 
 
La 15a Cimera Mundial de Premis Nobel se centrarà, aquests tres dies, en abordar la crisi humanitària que afecta la 
regió mediterrània en diferents ponències en les que participaran alguns dels activistes per la pau de més renom de 
la comunitat internacional. L’esdeveniment comptarà amb l’anunci, diumenge, del Premi de la Cimera de la Pau, que 
en anteriors ocasions ha estat atorgat a personalitats com Sharon Stone, Sean Penn, Roberto Baggio, Annie Lennox 
o Bono.  
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